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Місто своєрідно інтегрує культурний, інтелектуальний та 
економічний потенціал суспільства. Відповідно місто може бути 
представлено специфічною цілісністю, з усією різноманітністю елементів 
штучно створюваного середовища, а також «антропологічних процесів». 
Міста приймають на себе позитивні або негативні риси, приписувані їм 
певною традицією; і у той же час на них накладаються філософсько-
релігійні, філософсько-господарські, філософсько-екологічні, філософсько-
естетичні, історіософічні моделі просторового сприйняття. 
Для осмислення міських ландшафтів пропонується компліментарний 
підхід замість підходів між-, інтер- чи мультидисциплінарних. 
На проникнення в сутність явищ урбогенеза претендує методологічна 
платформа культурології. Культурологічне бачення реальності покликане 
відтворити образ «живого» міста, особливим творчим компонентом якого є 
людина. Місто як феномен культури становить образ людського життя і 
спосіб існування культури. 
Евристичні можливості дослідницьких стратегій, представлених у 
культурній урбаністиці, вимагають глибокого осмислення з точки зору 
різних концептуальних підходів, Зокрема, місто стає цікавим з 
екзистенційної точки зору. Місто постає як місце дії, і разом з тим, сама 
атмосфера міста, як підтекст присутності міського простору в житті 
городян, створює особливе середовище проживання/існування. 
Міська ідентичність осмислюється як соціокультурний конструкт,  
що формується в результаті адаптації до певного топосу. Втім така 
дослідницька стратегія у вітчизняній науці ще недостатньо 
використовується, що й обумовлює актуальність даного дослідження. 
Також питання міських ідентичностей відповідають й важливим 
практичним завданням з національно-культурним проектуванням та 
формуванням публічних просторів українських міст. 
Концептуально відтворити багатовимірність міста дозволяє 
застосування методів соціально-антропологічної інтерпретації та соціально-
філософської інтеграції. Культурний ландшафт міста може поставати як 
результат творчої діяльності, і, в той же час, ландшафти виділяються 
суб’єктивно, залежно від ціннісних установок кожної людини. 
Кожне «місце культурного ландшафту» багатофункціональне і 
використовується різними групами людей для вирішення безлічі завдань. 
Способи розмежування ландшафту людьми залежать від характеру їхньої 
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діяльності: різні спільноти, групи по-різному обживають один і той самий 
ландшафт.  
Загальна методологічна призма дослідження виявилася 
інтегративною, заснованою на застосуванні принципу взаємодоповнювання 
надбань соціальної філософії, соціології міста, філософської антропології, 
філософії екзистенціалізму, постмодерністських підходів. Це дало змогу 
виробити власний методологічний підхід – інтегративної культурфілософії 
міста, яка розглядає ландшафт у екософському, соціокультурному вимірах 
буття та вивчає специфіку виявів і комунікативних актів у цих вимірах. 
Вперше у вітчизняній культурфілософії розроблено й застосовано 
інноваційну методологічну стратегію дослідження міста, засновану на 
синтезі еко-філософського, культур-антропологічного та екзистенціально-
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